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Op zondag 6 juli 2003 kwamen ruim 150 mensen 
naar het imkermuseum op het Nieuwe Bijenpark in 
de Eendrachtpolder in Amsterdam om twee jubilea te 
vieren. Negentig jaar geleden werd de Amsterdamse 
Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt (AVBB) 
opgericht en een halve eeuw geleden werd de Stich- 
ting Bijenpark Amsterdam in het leven geroepen. 
In 1913 werd de Amsterdamse bijenvereniging op- 
gericht. Toen begon de lange en avontuurlijke zoek- 
tocht van bijenliefhebben naar een plek om te imkeren 
in de buurt van de stad. In 1922 werd een plek 
gevonden in het huidige Amsterdam-Zuid, waar in dat- 
zelfde jaar de eerste Nederlandse Imkerdag werd ge- 
organiseerd. In een historische film, die op 6 juli werd 
getoond, is te zien hoe een aantal jaren later op een 
dergelijke imkerdag vele imkers waarschijnlijk voor het 
a eerst de voordelen van een bijenkast met ramen (ten 
opzichte van de korf) werd uitgelegd. Na een verhuizing 
in 1932/33 verschijnt de grote stichter van het bijen- 
park ten tonele: dr. Sieger en zijn vrienden. Zij hielden 
niet alleen bijen voor de honing, maar ook voor weten- 
schappelijk onderzoek. In 1936 moesten de imkers 
weer weg en werd het Oude Bijenpark aangelegd in 
Amsterdam-Sloten aangelegd met ruime tuinen die 
voldoende ruimte boden voor meerdere bijenvolken. 
In 1965 vond de aanleg van het Nieuwe Bijenpark 
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plaats (aan de westelijke rand van Amsterdam) omdat 
een groot deel van het Oude Park moest worden o p  
geofferd voor de aanleg van de snelweg A4. 
Een rond ontwerp 
Het ontwerp van de aanleg voor het huidige Nieuwe 
Bijenpark werd geleverd door tuinarchiiect Jan J. Bosma 
(1895-1985) die met zijn omstreden ontwerp met 
ronde vormen het park een sterk landschappelijk 
karakter gaf. Nieuw was dat op het park een ruim 
imkergedeelte werd ingericht voor imkers die niet over 
een grote tuin konden of wilden beschikken. Op dit 
moment zijn er zo'n 80 zogenaamde siertuinen. waarop 
tegenwoordig zelden wordt geïmkerd, en 15 kleinere 
imkertuinen plus een grote imker-lestuin. Tuiniers en 
imkers beoefenen hun hobby in een paradijsje bij de 
stad, een park waar de stadsecoloog ook nog eens 80 
verschillende vogelsoorten heeft waargenomen. 
De feestdag rondom de jubilea op 6 juli was erg 
geslaagd. Zelden waren er zoveel mensen op het 
Nieuwe Bijenpark. Overal liepen mensen met potjes 
honing en zelfgemaakte kaarsen. In de buurt van het 
museum was het een geroezemoes van de meer dan 
150 gasten. Regelmatig veel geklap voor de verschil- 
lende toespraken, 's avonds sfeervolle muziek en 
tussendoor steeds heerlijke zelfgemaakte hapjes. Naast 
de vele imkeractiviteiten als honing slingeren en een 
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demonstratie korfvlechten, was er ruime aandacht voor 
de rijke historie van het bijenpark. Oud filmmateriaal 
uit de periode 1920-1936, dat speciaal voor de jubilea 
was gerestaureerd, werd voor het eerst getoond. De 
historische 'stomme film' met live commentaar deed 
een groot historisch besef ontstaan en gaf velen en 
passant meer inzicht in het imkeren. Daarnaast werd 
Jan J. Bosma herdacht middels een mooie tentoon- 
stelling van zijn veelzijdige werk. 
HISTORIE 
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Mede dankzij de belangenloze inziet van vele imkers 
en tuiniers is deze dag een groot succes geworden en 
een aanzet voor een hopelijk nog mooiere toekomst 
voor het imkeren in en om de hoofdstad en de unieke 
bijenparken. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Danielle Kan (bestuurslid AVBB) 
Thérese Schwartzestraat 3b, 1073 JH Amsterdam 
02047 78 642, danilex@tomaatnet.nl 
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Voor iedereen die natuur en milieu ter harte gaan 
154 Steve Dulek, lid VBBN subvereniging Leiden 
B Bijenmarkten kennen vaak een lange traditie. De 
markt van Veenendaal bijvoorbeeld, een van de 
oudste in Europa, beleefde zijn oorsprong als zwerm- 
markt. Met de komst van de koninginnenteelt is 
echter de zwermmarkt haar bloeitijd al jaren voorbij. 
Hetzelfde geldt ook voor de laatzomene honing- 
markten. De laatste jaren wordt een bijenmarkt dan 
ook steeds vaker gecombineerd met bijvoorbeeld 
een braderie, een plantenbeurs o f  een andere 
'groene' activiteit. 
Op zaterdag 12 juni wordt in Leiden de jaarlijkse 
Milieu-Bijenmarkt gehouden, dit jaar maar liefst voor de 
28e keer. Deze markt trekt elk jaar weer vele duizenden 
bezoekers en heeft een eigen plaats verworven in de 
traditioneel in Leiden terugkerende evenementen. De 
combinatie met gratis toegang tot de Hortus Botanica, 
een Cactusbeurs en de 'Leidse Open Tuinendag', nu 
voor de tweede keer gezamenlijk georganiseerd, is 
een unieke en zeer geslaagde formule. 
Een goede naam heeft de Milieu-Bijenmarkt vooral bij 
de velen die het behoud van onze natuur en de 
bescherming van het milieu ter harte gaan. Op de 
Milieu-Bijenmarkt 2004 presenteren zich evenals in 
voorgaande jaren de imkers uit Leiden en omgeving, 
samen met landelijk en regionaal werkzame natuur- en 
milieuverenigingen. Bijen zijn uiteraard alom tegen- 
woordig, maar toch ligt het accent niet op de handel 
in bijenvolken. De imkers willen in de eerste plaats 
vertellen over het wonderlijke leven van de honingbij 
en laten zien hoe zij met hun bijen omgaan. Niet voor 
niets heeft de organiserende Imkersvereniging Leiden 
e.o. als hoofddoelstelling de bevordering van de 
bijenteelt. 
In bezoekerscentrum 'De Wintertuin' organiseert de 
vereniging Succulenta de jaarlijkse Cactusbeurs. Start- 
punt van de Leidsch Dagblad Open Tuinendag is de 
Hortus waar de wandelroute langs verstopte tuinen in 
de Leidse binnenstad te verkrijgen is. 
Het voor de markt beschikbaar gestelde terrein rond 
de Sterrenwacht is gelegen aan een van de mooiste 
Leidse grachten en grenst bovendien aan de oudste 
botanische tuin in ons land, de Hortus Botanicus. 
Tijdens de markt heeft u gratis toegang tot de Hortus, 
waar tevens een caausbeurs plaatsvindt. De gehele 
dag treden artiesten op. Er spelen orkestjes en indivi- 
duele muzikanten. Een poppenkastspeler weet de 
kinderen kostelijk te amuseren. Er worden demonstra- 
ties gegeven op velerlei gebied en ook aan de in- 
wendige mens is gedacht o.a. via de verkoop van 
thee, koffie, mede, (honing-)koek en 'broodjes 
gezond'. Dit alles brengt zoveel leven en gezelligheid, 
dat u er uren kunt zoekbrengen. Wanneer u nog nooit 
op de Leidse Milieu-Bijenmarkt bent geweest, moet u 
er dit jaar beslist eens gaan kijken. 
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